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『明治初年東京市郷土資料 内務省東京府往復土木事業関係文書明治 7』（一橋図書館 土屋
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付記
　本稿は 2005 年度開催社会経済史学会大会自由報告をもとに著された。その際に矢島
家文書をお借りした谷喬さん、『明治初年東京市郷土資料』所収文書の翻刻で助言を頂
いた近辻喜一さんには記して感謝します。
